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Iteber Georg Lukao s t
vorgestern erat erfuhr 1Qh durch neinen Sehii lelr Dr, Dletrlch
Lbfflerr der Sle Eu Beglnn des .Tahre I eufgesuclrt hatte uad
lnzwlacben htbr mit gro0en Xrfolg pronoylerter da6 llrre 1lebe
lbau Bun nlcht meh? lebt. lcb hatte vor meinen Besuoh la UDg&In
von der achv{eren lrkankuag gehbrt und freute mloh desbalb,
sie in oktober doch lecht mutlter und ta,tkxaftlg wiedexzufinde!.
Un eo Echnerzllcherc enpflade Ioh es Jetzt, de0 dlese Stunden
1n oktober die letzte Begegnung mit Gertrud luktcs darstellen
so11en.
Loipzig CI, i lon lr.7.a96t
Tlchiko{ELi.inBe 23
zu abnen. vres fbner ln thren l,sbe! und Schaffen
diese" Frau bedeutet hr,tr und so kann 1ch nur hoffelt
Ib re r  AJbe l t ,  d ie  nach rL ie  Yor  so  y t i -ah t
wendi-g ist t ate notrge iebenskrafi zum llberleben fliden nerde'r.
Icb wa"te nlt einigerc Ungeduld sovohl auf den ersten Band der
lst]retlkrr vle auf das Nachwort zur Neuauflage der ttTheorief,.
Da 1ch Ende dleses Mone,t8 zu Yortr[gen naoh Erlangen und dera
zu den Bayreuther lestapielen falr?en werder erfabre lch '{&hr-
sohelnLich unnlttelbdr durch Dr. gchonauerr nle es nlt dea
Publlkatlonen steht.
Eeute wollte 1ch lhnen nur dleaea kurzen Brief des Gedenkeng
ulld elneD sehr herzlichetr GruB sendeE.
C
itrA Ftt. !r{t,
,fo&dcs Areh,
.
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